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KET. KELAS DOSEN 
 
1 
16 –10 –2020  
-  Pengertian, fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan. 
- Objek dan subjek evaluasi pendidikan serta ruang 
lingkup evaluasi pendidikan 





23 –10 –2020  
- Prinsip-prinsip dasar hasil belajar 
- Ciri-ciri evaluasi hasil belajar 
- Membedakan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik 
sebagai objek evaluasi hasil belajar 
- Mengemukakan langkah-langkah pokok dalam evaluasi 
hasil belajar 





30 –10 –2020  
- Teknik tes berdasarkan fungsinya: tes seleksi, tes awal, 
tes akhir, tes diagnostic, ter formatif, tes sumatif.  
 





 6 –11 –2020 
- Teknik non tes, yaitu: observation, wawancara, angket, 
dokumen analisis, rubrik 
 





13 –11 –2020 
- Membedakan tes hasil belajar berdasarkan prinsip-
prinsip dasar dan bentuk-bentuk tes hasil belajar. 
- Teknik penilaian Tes dan Non Tes 




6 20 –11 –2020 
-  Instrument tes buatan guru 
- Menyusun instrument tes 
- Penyusunan instrument tes buatan guru 
- Menganalisis butir instrument tes buatan guru 
- Mengidentifikasi instrument tes buatan guru pada ranah 
kognitif (lots & hots), dan ranah kinerja (performance 
assessment) 





27 –11 –2020 
- Instrument non-tes buatan guru 
- Menyusun instrument non-tes 
- Langkah-langkah penyusunan instrument non-tes buatan 
guru 




8 11 –12 –2020 
 
UTS      5 
√ 
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KET. KELAS DOSEN 
 
9 
18 –12 –2020 
- Menyusun kisi-kisi, Menulis butir-butir soal 
- Melakukan telaah soal tes 
- Menyiapkan komponen pendukung 
- Melaksanakan tes dan Menafsirkan hasil tes 





 8 – 01 –2021 
- Melakukan uji coba soal 
- Analisis soal secara empiris 
- Memperbaiki atau merevisi soal 
 





15 – 01 –2021 
- Menyiapkan komponen pendukung 
- Melaksanakan tes dan Menafsirkan hasil tes 





22 – 01 –2021 
- Melakukan pengujian validitas dan reliabilitas tes 
- Menganalisis derajat kesukaran tes dan daya beda 
- Menganalisis fungsi distractor tes berbentuk pilihan 
berganda 





29 – 01 –2021 - Mengidentifikasi hasil Pengamatan, Wawancara, Angket, 
Dokumen 
 





05 – 02 –2021 
- Melakukan analisis Penilaian Acuan Patokan (PAP) 
- Analisis Penilaian Acuan Norma (PAN) 
- Analisi Penilaian Acuan Gabungan/Kombinasi (PAK) 





8 – 02 –2021 
- Fungsi dan faktor-faktor yang turut diperhitungkan dalam 
pelaporan nilai akhir  
- Merancang pelaporan nilai akhir atau hasil belajar 
berbasis IT 





18 – 02 –2021 
 










1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
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Jadwal Kuliah : R.----  Jumat 08.:00-09:40 
Dosen : ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 
 
 
NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
19/10 26/10 2/12  9/12  16/12 23/12 30/12 11/01 18/01   25/01    1/02 4/02   8/02   11/02   15/02  19/02 
1 1801045125 RAKA SETIA NUGROHO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 1801045123 LEDIYANA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - - - - 
   3         1801085079       SHOBAH SIBTIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   4         1801095020       SESI AFNI SANSI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 5 5 5 5 5  5   5    5           4            4         4           4              4            4          4            4 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.  
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera     





DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan SEMESTER : Ganjil 2020 - 2021 
PRODI : S1//Pendidikan Ekonomi MATAKULIAH : Evaluasi Penelitian 
Kelas : 5F DOSEN  : A. Kusdiwelirawan, Dr., M.MSI 
 













1 1801045125 Raka Setia Nugroho 80 84 78 82 81 A 
2 1801085123 Lediyana Putri 75 70 0 0 21.5 BL 
3 1801085079 Shobah Sibtiyah 80 79 70 78 76 B 
4 1801095020 Sesi Afni Sansi 80 79 75 73 75.5 B 
5 1801095050 Wa Ode Nurul Hafifah 80 80 78 85 81.4 A 
         
         
 
 






                                   Dr. A. Kusdiwelirawan, M.MSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
